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FISIOGRAFIA E MORFO LOG IA OAS 
CAOEIAS VITOR IA·TRINDADE E ABROLHOS" 
Irall Carlos S. Correa· ' 
SINOPSE 
Um leconhecimcnto plehmmaJ: da mOl fologla das 
CadCI3S Vl tona·Tnnd:HIc c Abrolhos mostlam segundo 
pc,fis LC'ste-Ocste, pequenos dq;raus de 30 a SO me' 
110$ de altura na plataforma, nas cscarpas do lalude 
conlmenlaJ c nos flancos dos bancos, 
Montcs submarino! ahnhados fOlam idcnllrlCados 
lanto no t:lludc como na elcva(,'ao conllnental. 
SUMMARY 
A prehnlLnary morphologic reconnalss.ancc of 
Vi l6ria·Tnndade chams and Abrolhos bank. shows 
through Eas t·Wcn seClions small steps 30 to 50 mcters 
high on the shelf and on the contmcntal slope scarps 
and on the bank.s flanks. 
Ahgmmc1I1s of seamounts wele identified both on 
the continental slope ami Tlse. 
I NTRODU~AO 
o presente estudo e 0 resultado de pes· 
quisas cfctu:ld:ls junto 30 Projcto REMAC (Rio 
de Janeiro) e dcsenvolvida posteriormenle no 
(entro de Estudos de Geologia Costeir3 e 
Oceanica·CECO do InstitUlo de Geociencias da 
Universidade Fede ral do Rio Grande do SuI. 
A area eSlUdada situa·se enHe os paralelos 
15°30' e 21°30' de Lalitude SuI. sendo limita· 
da a Oeste pelas cOSlas dos Estados do Espirito 
Santo e Bahia e a Leste pelo meridiano 30"00' 
de Longitude Oeste (Figura I). 
Foram confeccionados quatro pe rfis de 
dire~ao Leste·Oeste e um paralelo a linha de 
COSla, ulihzando-se 0 Mapa Balimetrico da Ma r· 
gem (onlmenlal Brasiletra 4·6 do Projeto 
REMAC (Zembruscki e Fran~a ~ 1976). 
Utillzou·se os perris sismicos dos Cruzei· 
ros Conrad 15/07 e Cato 7 (Rio Panama). TalS 
perlis trouxerarn vatiosa con t ribui~ao ao conhe· 
clmento dos Ira~os rna is geraiS da morfologia do 
fundo da regtao estudada. 
FISIOGRAFIA 
A Margem Contmental I1 rasileira divide·se 
elll Ires p rov(ncias fisiogr:iricas bern definidas: 
Plutaformu Contillental com pequeno de· 
clive, scparada ]lor ullla que bra de gradiente de 
uilla encost:! mais llbrupta - 0 Tafude COIlf ;· 
/lelllal em cuj:t base sc sltua 0 Sope Cominelllal, 
nQvamcntc de su:tve inclina~ao, segundo Heezen 
eMcnard(1963J. 
A Margem Cullt;IIellla/ da area. estudada 
dislingue·se pcta cornp[exidade de relevo, deri· 
rrabalhu IcalL/.ado cum a colabola~;io do ("M'q c 
l'rOjelO Rt \lA(" (I'clwur:is . ON!>M ("PRM 
DIIN ("NPq). 
• • 1.)0 ("cn\lO de I ,tudo, t.lc G~olog la Coste Ira c Occ:i· 
nKJ·(I.("O do In)IL\UIO d,' Gcociencias da Univcl' 
,!dade Icdcral do RIO Grand,' do Sui. 
PI-:SQUISAS, PORTO ALEGRE. 1:11·21. Fl-Vl:.RI:.tRO 1971. 
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vado de atividades vulcanicas e tectonicas inten· 
w. Nota-se desde a P1atafonna Continental ate 
o Soalho Oceanico, uma topografia acidentada 
com quebras bruscas de gradiente origiflando 
tenayos e formas de condicionamento eSlrutu-
rais. Sao abundantes os montes e elevayOes sub-
marinas que alinhadas ou n30, ocupam 0 Talude 
e 0 Sop6 Continental. 
A Plota/onna Continental do Espirito 
Santo e do Banco Royal Charlotte (Figura 2), 
apresentam uma extensSo de 240 e 110 krn 
respectivamente, devido ao amplo desenvolvj-
mento de formay6es biogenicas sobre urn subs-
trato vulcanico. 0 Banco Royal Charlotte apre-
senla uma topografia suave e se encontra a 30 
metros abaixo do nlvel do mar. 
A partir de Vit6ria, a Plataforma Conti-
nental volta a estreitar-se ate 0 Cabo de Sao 
Tome, a partir do qual sofre um alargamento. 
A profundidade da borda da plataforma, 
comprovada pela mudanya de gradiente no Ma-
pa Batimetrico (Figura 3) esta em torno de 80 
metros, diminuindo para 4Q.45 metros, em 
media, ao Norte do Banco Royal Charlotte. 
o Talude Continental na altura da encos-
ta do Banco Royal Charlotte e da Plataforma 
do Espirito Santo se apresenta muito escarpada 
com inclinayOes em lomo de 300 e 45°. Nesta 
area 0 talude e muito irregular, recortado por 
urn "CJ1nyo/Z" e por vales em forma de "V" 
(Boyer, 1969). Ao sui da desembocadura do 
Rio Doce, 0 talude continental gradativamente 
se alarga, tomando-se menos abrupto_ 
o $ope Continental na regi:Io estudada, 
tambcm possue caracteristicas peculiares, tendo 
sido dividido em duas se~Oes: Sope Continen· 
tal Superior e Sope Continentalln/erior. 
Segundo Zembruscki, Barreto e outros 
(1972), 0 Sope Continental Superior apresenta 
urn gradiente de 22,4 m/krn ate uma profundi-
dade de 3.350 metros, onde se inflecciona, pas-
sando a uma inclinay!o de 5,4 m/km, que per-
maneee att a Pianicie Abissal numa largura 10-
tal de 250 km. 
As Fei¢es Abissais Adjacemes de maior 
importancia sao as Cadeias Vil6ria-Trindade 
e Abrolhos. 
As cadeias de Vil6ria-Trindade e Abro-
lhos foram estudadas por Almeida (1961) e 
Asmus (1970, 71). Eslas cadeias sll"o constituf-
das por gropos de montes submarinos na maio-
ria com seus topos aplainados fomlando verda-
deiros "guyots" e orientados em uma dircyilo 
Leste-Oeste scguindo os paralelos 17-18° e 
2()'21° Sui, respectivamente. As profundidades 
dos topos destes bancos se encontram, em rm· 
dia, em torno dos 70 metros abaixo do nivel 
do mar. 
MORFOLOGIA DE FUN[)() 
Segundo a cJassifica~ll"O de Heezen e 
Menard (1963) verifica·se que duas das tres 
divisOes maiores da Morfologia do Fundo Ocea-
nico acham·se representadas na zona em estudo: 
a Margem Continental e 0 Fundo da Bacia 
Ocei1nica, notando-se que a primeira predomina 
sabre a segunda. 
Na margem continental encontram-se per-
feitamente visualiuveis a Plataforma, 0 Talude 
e 0 Sore Continental_ 
A Plataforma Continental mostra irregu· 
laridades de [elevo, com variayOes da ordem de 
30 a 50 metros, aumentando a medida que nos 
aproximamos da quebra da plalafonna, oscilan· 
do entre 100 e 200 metros. 
Denlro da lIrea eSludada, AbrolhosfTrin· 
dade, a plalafonna continental apresenta uma 
largura que oscila entre 50 e 240 km, sendo que 
a parte mais ampla da plataforma continental, 
representada no perfil CC' (Figura 4), se encon· 
Ira sobre 0 Banco de Abrolhos. 
o Talude Continental, apesar de sua for· 
rna tipica, mostra varia~es de urn perm para 
outro, sendo comum a presenya de degraus ou 
escalonamentos. Estes escalonamentos foram 
observados nos perfis AA ' (Figura 4) nos ban-
cos de Vil6ria, Jaseur e Davis, no perfil BB' 
(Figura 4) no Banco SE de Abrolhos, no 
perfil CC' (Figura 4) no Banco de Abrolhos e 
no perfil DD' (Figura 4) sobre 0 Banco Royal 
Charlotte. Tais feiyOes sugerem falhamentos 
aproximadamente paraJelos a costa e que pro-
vavelmente devem afetar a plataforma con· 
tinental. 
Utilizando-se os perfis slsmicos do 
Caw 7 do Scripps [nstitution of Oceanography 
o qual foi percorrido em uma direy30 quase pa· 
ralela a linha de costl! e sabre a platafonna con· 
tinental, podemos observar a suavidade constan-
te do perfil da plataforma continental, caracte· 
ristica desta regia-o. Em eertos trechos eneon-
Iram-se vales pouco profundos provavelmente 
pertencentes a alguma drenagem continental. 
A Eleva~!o Continental e bern defmida, 
sendo que os perfis AA', BB' e DD' $10 bons 
exemplos para a representayoo deste tipo de 
feiyao lopografica. 
Os acidentes topogr.Hicos mais sauentes 
que ocorrem na area, estao relacionados com a 
Soleira ou Elevayll"O Continental, e sao repre· 
sentados peJas elevayOes ~u montes submarinos 
que aparecem em secyOes tfpicas nos perfis 
AA' e CC' (Figura 4). A maioria destas feiyOes 
apresentam seus topos pianos ou achatados for-
mando verdadeiros "guyots". 
Os denominados "hal/COS", que nada mais 
sSo que elevayOes submarinas, aparecem em 
milltos dos perfis agropados praticamente se· 
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gunda uma linha reta. Sobre 0 alinharnento de 
bancos do perm AA • (Figura 4) lemas as Ilhas 
de Trindade e Martin Vaz. 
As elevac;oes ou montes submarinos slo 
interpretados como cones vulcincios submersos 
por subsidencia ou por eleva~fo do nivel do 
mal, e esuro geralmente associados a fratura-
mento da crosta oceanica. Segundo Fairbridge, 
Gordon e Claussen (1966) tais feiyOes rcpresen-
tam rochas vulcinicas cujos tapos Coram fCCO-
bertO! por sedimentos biogenicos. 
Scorza (1964) estudando as rochas que 
compOem as Ilhas de Trindade e Martin Vaz, 
concluiu serem elas vuicanicas alcalinas e as 
cJassificou denlro da especie dos Qnkilratritos. 
Em eSlUdos efelUados em algumas amastra da 
parte Norte do gropo Martin Val, Scorza che-
gou a conciuslro de que tais rochas cram da 
especie Iwuynito. 
Observando-se as pOfy6es tcnninais dos 
perfis nota-se que a declividade do fundo 
oceanico decresce gradativamente ate tomar-se 
quase nula, atingindo valores menores que 
I: 1_000, os quais caracterizam os chamados 
fundos de bacias oceanicas. Entretanto as ine-
gularidades observadas nos pertis AA ' e DD' 
(Figura 4), de acordo com 0 padrlio apresenta-
do, sugerem fei~Oes conhecidas por colillilS 
abissais que caracterizam certas zonas do soa-
Iho profundo das bacias oceanicas. Para urn 
maior eselarecimento destes fatos, faz·se neces-
sario 0 conhecimento de areas mais a Leste dos 
pedis, para confirmar ou mio estas observa~Oes. 
Alraves das sondagens realizadas nesta 
parte do oceano tem·se conhecimento de algu-
mas monlanhas isoladas, que se elevam das 
profundezas abissais apresentando seus topos 
nivelados a menos de 150 metros abaixo do 
nivel do mar. Estas montanhas conslituem os 
Ifpicos "guyots", algumas apresentam dezenas 
de km de eXlensa-o independendo da profundi· 
dade dos fundos oceanicos donde se elevam. 
A grande parte destes montes se apresen-
lam segundo urn alinhamento retilinio, sendo 
que, no mais extenso, estfo siluados os 8ancos 
Vil6ria, Jaseur e Davis e as Eleva~Oes de Trin-
dade (Figura 4, Perm AA'). 
o Banco Davis enconlra-se a 620 km da 
costa e a 540 km da borda da plataforma. Urn 
registro de sondagern na dire~ao uste-Oeste 
mostra que seu topo plano apresenta uma 
extensio de 30 km, e~tando a uma profundi-
dade em tomo de 4S metros abaixo do nivel 
do mar. A superficie do banco apresenla uma 
pequena inclina~fo em dire~ao a Lesle termi-
nando na is6bata de ·110 metros. 0 talude se 
melina rapidamente e apresenta pequenos es-
calonamenlOs tanto no flanco uSle como no 
Oesle indo terminar na is6bata de -3.700 
melros. 
o Banco Vit6ria, 0 mais pr6ximo do con· 
linen Ie, com uma eXlensao de 48 km, tern 
154 km de diimetro de base. Sua regifo central 
e baslante plana e encontra-se a uma profundi-
dade de 150 metros abaixo do nivel do mar. 0 
lalude e fortemente inclinado, apresentando na 
parte oriental urn polafTlilT com uma exlensio 
de 40 kIn numa profundidade de -1.600 me· 
tros inclinando-se suavemente ate a profundi· 
dade de -2.000 metros, a partir do qual cai 
abruplamente ate 0 Soalho Oceanico. 
o Banco Jaseur enconlra-se a 480 kIn da 
costa e a 420 km da plataforma continental. 
Este banco apresenta uma eXlensio de 40 km 
e se encontra a 150 metres abaixo do nivel do 
mar. 0 lalude apresenta-se bern inclinado sendo 
suavizado a uma profundidade de-I. 750 melros 
onde vamos ler a forma~a:o de um palafTlilT, que 
se apresenta mals inclinado do que 0 do Banco 
Vit6ria. Sua exlensio e de 30 km e sua profun-
didade mlixima e de -2.500 metros. 
Entre os Bancos Oavis e a Ilha de Trinda· 
de, numa distiincia de 600 km, os registros SIS-
micos tern mostrado urn fundo praticamente 
plano, corn uma ligeira inclina~a:o na dire~a:o 
Leste. 
Abrolhos e urn pequeno arquipelago for· 
mado por qualro ilhas rochosas (Figura 2). 0 
Banco de Abrolhos apresenta uma extensio de 
255 km e se enconlra a urna profundidade me· 
dia de 75 melros abaixo do nivel do mar. 
A. uma distancia de 160 km da linha de 
costa, nota-se a presen~a de uma que bra de de-
elividade na plataforma, a qual suaviza-se rapi· 
damente, dando origem a urn terra~o provavel-
mente pertencente a urna antiga linha de praia. 
o Banco HOlSpur pertencente ao arquire-
\ago de Abrolhos esU afaslado 400 kIn da linha 
de costa e se encontra a uma profundidade de 
75 metros abaixo do nivel do mar. Seu topo e 
plano, apresenla algumas pequenas irregulari· 
dades oriundas, provavelmente, de antigos ter-
ra~os de abrasfo marinha. Sua eXlensao e em 
torno de 50 km. 
o talude do Banco de Abrolhos e do Ban-
co l-!otspur sao ingremes, suavizando-se a uma 
profundidade de ·3.700 metros entre Abrolhos 
e HOlSpur, e a uma profundidade de -4.250 me· 
tros a Leste do Banco de Hotspur, indo formar 
o Soalho Oceanico. 
A declividade do fundo entre os Bancos 
de Abrolhos e de HOlspur e praticamente nula, 
enquanto que a uSle de l-!otspur a declividade 
I!: suave ale 0 Soalho Oceanico. 
o Banco Royal Charlotte apresenla uma 
extenS§o de 100 km e uma profundidade media 
de 60 melros abaixo do nivel do mar. 0 topo 
do banco e suave, enquanto que 0 talude e 
ingrerne ate a profundidade de -4.000 meiros, 
suavizando-se dai atl!: 0 Soalho Oceanico. 
No perfil EE' (Figura 4), paralelo a linha 
de cosla, nOla-se a presenr;:a do Banco de Abro-
lhos e do Banco Sudeste de Abrolhos, os qUais 
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encontram-se separados por um pequeno vale 
cllcaixado de 800 metros de profundidade_ 
A l'xtensao dos dois bancos e de 300 km 
e seus topos sao suaves e se encontram a uma 
profundidade mMia de 75 metros abaixo do 
nivel do mar. 
A Sudoeste do Banco Sudeste de Abro-
lhos 0 talude e muito ingreme suavizando-se a 
uma profundidade de -2.000 metros e fonnan-
do assim 0 Soalho dOl Bacia de Vit6ria_ 
CONCLUSOES 
L Confinna~ao da classificat;:ao de 
Heezen e Menard (1963), da existencia de Mar-
gem Continental e de Fundo de Bacia Oceanica 
na regiao estudada. 
2. Observat;:ao da variat;::Jo de profundi-
dade da Plataforma de 80 a 40 metros na dire-
~jo do Banco Royal Charlolle. 
3. Presen~a de vales em "V", oriundos 
de antigas drenagens. 
4. Ocorrencia de escalonamentos nos 
Bancos das Cadeias Vit6ria-Trindade e Abro-
lhos, os quais sugerem falhamentos aproxima-
damente paralelos a linha de costa. 
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5. Irregularidades no Soalho Oceanico, 
denominadas de Colinas Abissois. 
6. Present;:a de declividade na Plataforma 
de Abrolhos a qual da origem a um terrac:o pro· 
vavehnente pertencente a uma antiga linha 
de praia. 
7. Present;:a de prov3veis Terrat;:os de 
Abrastro sabre 0 tapa do Banco HotspuT. 
8. Os montes submarinos apresentam-se 
alinhados segundo uma dire~ao Leste-Oeste, 
que earaeterizam neste particular esta regUio da 
margem continental brasileira. 
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